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Viernes, 16 Julio 
i e a ^ 
La España de Franco, tiene derecho a decir: 
Lucho y v nzo, luego existo. 
U R A 
Con grandes pérdidas para el enemigo 
se rechazaron dos ataques en el frente de Madrid 
S e i s a p a r a t o s enemigos d e r r i b a d o s 
£o el frenfe de Aragón se han recogido má« de 500 cadáveres, 8 ametralladoras, 7 fusiles ametralladores y numeroso 
material, abandonado por los rojos en ios combotes de estos días 
Nueva victoria en el frente de León 
CUAHTEl GENERAL DEL GENERALISIMO 
$«»cr><í>" d e S r i t a r m a c t ó n . - E s f a d o M u y o r 
3." Se restablecerá inmedia-
tamente el control en las fron-
teras terrestres. 
4 ' Todos los Estados ad-
Boletín de información, con noticias recibidas en este O.ar- heridos reconocerán el derecho 
tel General, hasta las 20 horas del día de hoy. 15 de julio de de beligerancia a ambos conten-
1937: 
Fiército del Norte 
Frente de Vizcaya, Santande r y Asturias—Cañoneos y t i -
icteos, habiéndose pasado a nuestras filas 27 milicianos con ar-
mamento. 
frente de Leórt.—Un inten to de ataque enemigo a nuestras 
posiciones de Peña Salgada, fué rechazado, causando muchas ba-
jas al enemigo. 
Una columna de Somiedo expulsó al enemigo de posiciones 
que ocupaba y desde las que hostigaba a las nuestras de Peña 
Salgada. Se le causaron 12 muertos, recogidos por nuestras fuer-
Z Í S 
Eíército del Centro 
Frente de Aragón.—Como co nsecuencia de los combates de 
estos días, en el sector e Albarra cín, se llevan recogidos más de 
500 muertos, varios centenares de fusiles. 8 ametralladoras, 7 
fusiles ametralladores y gran cantidad de municiones. 
Frente de Madrid.-—Ün ataque rechazado con grandes pér-
didas para el enemigo, en la Cuesta de la Reina. 
Frente de El Pardo.—En el subsector de Guadalupe, un in-
tento de ataque del enemigo fué deshecho, con muchas bajas pa-
ra los rojos. 
Frentes de Avila y Soria—Sin novedad, presentándose seis 
milicianos con armamento. 
Eierrito d**l Sur 
Tiroteos y cañoneos en varios sectores. 
Actividad de la Aviación 
Nuestros cazas, han derribado seis aparatos enemigos, en 
brillante combate, sin que haya habido novedad por nuestra 
parte. 
Salamanca, 15 de julio de 1937- De de s- E- cl Genc" 
ral Segundo Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno-
dientes. 
Este reconocimiento se con-
dicionará en los siguientes apar-
tados : 
a) Quedan sometidos al 
control de los beligerantes, en 
sus aguas jurisdicionales, sola-
mente los productos señalados 
por el Comité y podrán incluir-
se otros productos, con previas 
negociaciones. 
b) Quedan libres de circu-
lación los barcos que lleven ob-
servadores a bordo y tengan la 
bandera del control, a menos 
que se sepa que conducen trocas 
o se dedican a servicios de in-
formación. 
] c) Serán mo%tados los 
barcos que se aproximen a las 
aguas jurisdicionales españolas, 
j de paso de uno a otro país. (Es-
ta condición se refiere más con-
| cretamente a la libertad de naye-
• gación entre Francia, Argelia y 
los países del Norte de Africa. 
Después, el proyecto estable-
ce el orden en que las medidas 
Lasituación internaciona 
La proposición inglesa para solucionar el 
conilicro.-Reserva en los medios interna-
Cionales.-Lo que dice la prensa inglesa 
Londres.—En la reunión mi-
aistenai ceiebraua ayer por el 
gaomete británico, el ministro 
del bxtenor Mr. Eaen, hizo a 
sus colegas una exposición üei 
plan eiaooraao con miras a la 
solución dei conñicto dei con-
trol. 
Según comunica un periódico 
ü&a ae las sugestiones de míster 
Edén, consiste en suprimir el 
¿ontrol naVal. por medio de bar 
eos. que serían sustituidos por 
observadores neutrales . en el 
puerto del litoral español, ob-
servadores que tendrán la facul-
tad de revisar y registrar la car-
ga de todos los barcos que lle-
guen a los puertos ingleses, in-
cuso a aquellos que no perte-
necen a naciones representadas 
en «¡1 Comité. 
También ha declarado míster 
Edén, según dicho periódico, 
ûe será reconocida la condición 
de beligerancia a los dos bandos. 
S1empre que sus representantes 
prueben estas dos condiciones: 
*»* Acuerdo de la retirada 
voluntarios extranj^os de 
os frentes de comoat2 españo-
!e« y 
2'* Inmediata aplicacicn de 
^te acuerdo. 
Pesde luego se da por desceñ-
i d o e| fracaso de esta propues-
pues en diversas ocasiones 
antedichas han de ser llevadas 
a la práctica, de la siguiente ma-
nera: 
1.0 Establecimiento de ofi-
ciales observadores en los puer-
tos españoles y retirada de las 
patrullas navales. 
2.0 Establecimiento de co-
misiones para lograr la retirada 
de voluntarios extranjeros. 
3.0 Reconocimiento efecti-
vo del derecho de beligerancia 
a ambas partes. 
Finalmente, el gobierno bri-
tánico se ofrece a llevar las ne-
gociaciones con los dos conten-
dientes, para lograr la confec-
ción del estatuto de beligeran-
cia. 
Lo que dice ta prensa inglesa 
Londres.—Los periódicos in-
gleses demuestran una marcada 
prudencia al comentar el plan 
británico respecto a la no inter-
vención, aunque en todos se ex-
presa satisfacción, porque el go-
bierno inglés haya podido en-
contrar el plan de mediación 7 
los periódicos se muestran ie-
st. vados porque evidentvmcnie 
comprenden quje el fracaso o 
éxito del plan, será el fracaso o 
éxito del gobierno británico. 
El conflicto chino-japonés 
El gobierno chino, intrinsigente.-EI con-
flicto tiende a agravarse 
Importante Decreto 
del Generalísimo 
Ayer firmó Su Excelencia el lio de 1937 e igual fecha del ve-
â manifestado el Generaiísimc 
fanco que no se podrá ejecutar 
bierno rojo, a todos los merce 
narios que procedentes de la hez 
internacional, han acudido, alu 
c¡nados, a pelear junto a las hor 
das rojas. 
La publicación de la fórmula j 
inglesa 
París—Bajo la forma de " L i -
bro Blanco", ha sido publicado 
el nueVo proyecto británico que 
soluciona el conflicto del control 
de las costas españolas. 
Este proyecto ha sido entre-
gado a los representantes de las 
26 naciones firmantes del pac-
to, para conocimiento de sus res 
pectivos gobiernos. 
La proyectada fórmula de 
arreglo, será discutida en la pró-
xima reunión que celebrará hoy 
el Comité. 
Síntesis del proyecto.-—iSe reco-
nocerá beligerancia a aihOas 
partes 
Londres.—El gobierno bri-
tánico ha entregado a los 26 rz-
presentantes de las potencias in -
teresadas en el sistema de no in-
tervención, el texto del proyec-
to cuya elaboración le había si-
do encargado por el Comité. 
Es un compromiso íy se sub-
raya esta palabra) porque el pro 
yecto no puede ser eficaz, si no 
se acepta icomo tal. He aquí la 
proposición: 
1 .* En todos lo? barcos mer-
Jefe del Estado un importante 
Decreto, que dispone lo siguien-
te: 
Artículo 1.0 Se declara día 
de fiesta nacional, el 18 de julio, 
fecha en que España alzó uná-
nimemente en defensa de su fe, 
contra la tiranía comunista y 
contra la desmembración de sus 
bogares. 
Artículo 2.0 El periodo 
comprendido entre el 18 de ju-
nidero, se denominará Segundo 
Año Triunfal y en tal forma se 
hará constar en cuantas comuni-
caciones y escritos hayan de fe-
charse oficialmente. 
Artículo 3.0 Por los Exce-
fentísimos señores Presidentes 
de la Junta Técnica del Estado, 
Secretario General de Guerra, de 
Relaciones Exteriores y Gober -
nador General, se dará las ór-
denes oportunas para el cumplí 
miento de este Decreto. 
Tokio.—El ministro japonés 
del Exterior, ha rechazado la no 
ta de protesta presentada por el 
ministro chino, por indicaciones 
del gobierno de Nankin. 
El ministro japonés ha decla-
rado que el Japón tiene ideas 
pacifistas y que lo ha demostra-
do con la proposición de paz 
presentada por su gobierno, pe-
ro que la situación se ha agra-
vado, no solamente con la in-
transigencia del gobierno chino, 
sinó con las constantes provoca-
ciones del ejército comunista 
chino, cuyos oficiales muestran 
una excesiva idea antijaponesa. 
Nuevas concentraciones de 
tropas se observan por parte de 
ambos beligerantes, esperándo:e 
de un momento a otro que es-
talle una gran batalla, que qui-
zás sea la decisiva. 
Se dice que el Japón ha con-
centrado más de 20.000 solda-
dos cerca de Pekín. 
Impresión en París 
París.-—Esta tarde en los me-
dios diplomáticos franceses, se 
tenía la impresión de que el in-
cidente chino-japonés era grave. 
Por su parte. Mr. Delbos, ha te-
nido una entrevista con el em-
bajador de China y el tema prin 
cipal de la misma ha siao tratar 
sobre esta cuestión. 
Actividad en Norteamérica 
Nueva York.—A pesar de la 
reserva que reina en los círculos 
políticos, se estima que ante ei 
grave conflicto chino-japonés y 
en el caso que éste no pudiera 
quedar localizado, se adoptaría 
el siguiente procedimiento: In-
tervención de las potencias cer-
ca del gobierno chino y japonés, 
a fin de recomendar una conciiia 
ción. Celebrar consultas enue 
las potencias signatarias del tra-
Campaña anti-masó :ra en Po-
lonia 
Varsovia.—Se p; tála en «st» 
nación una fuerte cimpa na sn-
ti-masónica, suscitada por la 
ola anti-católica desarrollad» 
por la masonería. 
La prensa en general dice que 
hay que eliminar a las numero-
sas sociedades secretas, co.ri- me 
dio para desbaratar al coma-
nismo. Los judíos y masones 
añaden, debían ser perseguidos 
por la justicia, como elementos 
IÍ ás peligrosos a la segur. a : . I dd 
Estado y a la integridad del 
suelo nacional. 
Bruno Alonso dimita 
Madrid-—-El comisario de 
la flora republicana, más cono-
cido por Bruno Alonso, lia pre-
sentado la dimisión de su fia 
mante c a r g o a Indil¿:ío 
Prieto, que no la aceptó. 
Indalecio se ha^a preocupa 
do por una concentración anir-
co-sindicalista que se vennear» 
. el domingo próximo en Baice tado de 1915 y que la Sociedadi . „ o ^ ***** j 1 XT • t . 11 lona' COIi el pretexto de Ucea de las Naciones haga un llama-. , . „ ^ ,x . f , J- ^ I una lapida, miento a ambos contendientes. 
Igualmente aplicación por los 
Estados Unidos de la neutrali-
dad más absoluta, si los actuales 
incidentes se transformasen en 
una guerra general. 
La situación de Madrid 
3 2 . 0 0 0 bajas rojas en Madrid.-La falta de 
asistencia sanitaria en la zona marxista 
La fiesta nacional francesa 
Graves desórdenes en di verses capitales, provo-
cados por la oposición marxista 
Salamanca.—Según manifes-
taciones de los evadidos recien-
temente de Madrid, las últimas 
acciones de guerra han depri-
mido enormemente a los mili-
cianos rojos, pues según el ru-
mor público han sido muy gran 
des las bajas que han sufrida, 
hasta el extremo de. que en Ga-
rabitas, se elevan a 8.000 muer-
tos y 16.000 heridos, en Tole-
j do 5.000 muertos y en La Gran 
j ja a 3.000. 
El material sanitario, sigue 
\ muy escaso a pesar de que los 
: dirigentes marxistas han robado 
todo el suyo a ios médicos par-
1 ticulares. 
j Los heridos tienen que ser 
| transportados desde el frente. 
I en camiones sin acondicionar, 
por cuyo motivo, muchos mue-
ren en el camino. 
P Utico americano fallesdo 
Nueva York.-—Un cable pea 
ceden te de dicha capital J* 
cuenta de que cí president;* 
Partid > democrátu v St K:hiA 
tor, ha sido encona adt> Üt.-uct-
tc en su habitado 1 
Se supone que el Sr. Robin 
son-ha perecido vi-ama de ui*.i 
cri«is cardiaca. 
P0r carecer el gobierno de Va-: cantes que vayan a España, irán 
,CIicia de control sobre los ele- I observadores neutrales. 
gritos indeseables que, proce-1 2.' Se suprime el sistema de 
^ntes del extranjero, se han patrullas, que se á sos. huido 
p istado en las filas marxistas y, por oficiales internacionales, si-
enias, por haber concedido la tuados en todos los puertos es-
^ n a l i d a ¿española, el go- pañoles. 
París.—Durante las fiestas 
celebradas con motivo del 14 de 
julio en Francia, los elementos 
extremistas no podan permane-
cer inactivos. Así, durante la 
gran revista militar que tuvo lu 
gar en Marsella, los extremista^ 
promovieron numerosos inci-
dentes, que llegaron a alterar, 
de manera alarmante, el orden 
público. 
Como se sabe, en la citada 
capital se han celebrado las se-
siones del congreso del partido 
socialista francés, en P las cuales 
se significó una marcad^ tenden-
cia, con numerosos partidarios, 
para ía retirada de la colabora-
ción al gabinete Chautemps. Se 
relaciona esta oposición a Chau-
temps, con los sucesos ocurridos 
en Marsella. 
TÍ^Í accidentes de aviación 
París.—En el alarde aéreo 
que ha seguido al gran desfile 
militar del día 14, para celebrar 
la fiesta nacional, ha habido que 
lamentar tres accidentes de avia 
ción. Un aparato, cuando regre 
saba a su base, tuvo que aterri-
zar, capotando. Otros dos avio-
nes, que habían tomado parte 
en las maniobras, se cayeron al 
rio Sena. 
Incidentes en Marsella 
París.—Durante la celebra 
ción de la fiesta nacional, france 
sa, el día 14, ha habido grandes 
encuentros e^tre los adversarios 
políticos de Marsella, que han 
ocasionado 15 Heridos, entr^ 
ellos algunos agentes de policía, 
racticaron Í5 detenciones. 
La fiesta en París 
París.—El Frente Popular 
organizó ayer demostraciones 
que se concentraron en la plaza 
de la República. Figuraban en 
ellas carteles que decían: Paz, 
pan y libertad. Ejecución del 
programa del Frente Popular. 
Para la España republicana. 
En las tribunas ondeaban la 
bandera tricolor y la roja. Pie-
rrc Cot, el ministro del Aire 
francés, dió lectura a una misiva 
de Chautemps, en la que el pre 
El generalísimo recibe a 
periodistas extranje os 
Los veinte periodistas fueron invitados por 
el Generalísimo a visitar los frentes 
YuyoeUavia simpatiza . .1 ¿os 
nacionales 
Belgrado.—La posición de 
Yugóeslavia con respecto a la 
Empana nacional, era más lueu 
indiferente, debido a que ei 
contacto de dicho país con Es-
paña había sido casi siempre a 
través de relaciones comercia-
les con casas establecidas en i» 
zona roja, con las que, por iner 
c?a comercial, se había continua 
do trabajando, después de IOÍ-
? ciado el Movimiento. 
Más ahora, ha sufrido OQ 
brusco. cambio favorable, des-
pués de la toma de Bilbao. Los 
periódicos gubernamentales yu-
goeslavos, se muestran favora-
bles a la España nacional y ia 
censura no deja pasar ^ las in -
tormacicnes de ¡OJ> p¿ra di«h de 
»a aposición, que quiten tíirini-
núir las vktótias »:el XUtc\i& 
¡EspaáoV 
a; _ ... , 
A l /n barco qtte no logra entras 
en Santander 
P&rís.—-Se reciben noticias 
de que un barco de murícula 
París.—En la recepción que go y podrán comprobar 
ha dado el Generalísimo Fran- afirmación suya, con sus pro-
co a 20 periodistas extranjeroí píos ojos, 
les comunicó que la ofensiva Resumiendo el plan «fe ope-
ro] a había sido coniplctammtc raciones que se Uev^rau actual-
rechazada, en el frerr.e Je Ma- i mente a cabo, añadió cl tiene-», 
drid y para que se convenciesen ralísimo que por el momento, '• ¡J81683' ^ue Pretendía entrar en 
de ello, ¡es invitó MidMlni.-nte i estaba reducido a rectifica.-ióií , Pu"t0 ^ Santander, lia si-
para que recorran la línea de tv* dr líneas avanzadas 1 PbIlgado» por un acorazada 
nacional a desistir de tal pro-
• f 1 , pósito. Sin embargo, el barco 
Información q e n e r a I i ^ ^ z ^ t 
' ra alcanzar las 
los motivos del csíado 
español, que ha convertido 
Alarmante situación en Checoe* 
lomquia 
Praga,—Sobre la alarmante 
situación en que se encuentra la 
nación checoeslovaca, pubhci 
sensacionales informaciones un 
periódico, que dice que Coccoei 
sidente del consejo expresa sus' Icvaquia no tiene concepto de 
votos para que el Frente Popu- Ia que es Patria, por estar cons-
tar conserve su uniófl;. 
Colisioms en París 
París—Después del gran des-
file militar, se produjeron algu-
nas colisiones cerca de la Opera. 
Los comunistas cantaron la in-
ternacional y otros elementos 
la Marsellesa y la policía tuvo 
que intervenir varias veces. 
tituído el pueblo cneco por iT.a 
mezcla internacional, obra pre 
meditada de la masonería y del 
de Checoeslovaquia una sucur-
sal de Moscú. 
Constantemente se registran 
incidentes, añade dicho pciiódi-
co, lo que demuestra el estado 
pre-revolucionario en 4::» en-
cuentra dicha nación. Un» de 
alcanzar las costas santan 
a-tual d^rinas, en vista de lo cual, co 
que na convertido a navio español lanzó algunos 
Checoeslovaquia, es e' conflicto cañonazos avisándole el peligro 
- -ga en un gran centro de re- que corría, de persistir en su ac> 
clutamiento de vomnuros pa- titud. Comprendiéndolo asi eí 
ra la zona roja. Praga, dice cl capitán del barco inglés, obe-
periódico, no es neutra'. 1:1 Pre- ^ i ó la orden virando en red «:t 
sidente Benes es aliado de Va- ^0 Y ton!^ndo rumbo al 
lencia. , m te' 
ñor 
Da cuenta después, de un gra 
ve incidente ocurrido en la capi-
tal, en el que la fuerza pública 
ha hecho uso de las armas, re-
sultando muchos nvKríos y he 
ridos. En Checoeslovaquia, ter-
mina, se prepara activamente 
una rebelión. 
los que se aprovechen, 
vilmente, del socorro que 
da eí Subsidio Pro Com-
batiente, además de una 
estafa, cometen un crimen 
de traición para la Patria. 
Y ya es sabido cómo se 
ca&tlgd la traición. 
Viernes 16 de Julio de 1937 
* * P R O A * * e n I a c i u d a d 
« 5 « 
El manuscrito del poema 
del Cid, desaparecido 
No quisiera creerlo. Si al-
guien de acá o de allá prueba 
y asegura qi e no es cierto, 
me proporcionará una gran 
alegría. 
Me dicen que el manuscri-
to del Poema del Cid, el có-
dice de Per Abat que se guar-
daba como lo que es, coa<o 
un tesoro, en una caja faerte 
del Banco de España en Ma-
drid, ha desaparecido. 
La noticia ha llegado a mí, 
por un miliciano, pasá'do a 
nuestras filas en uno de ios 
fientes de Madrid. No es un 
erudito precisamente el mili-
ciano; pero él tuvo ocasión 
de escuchar el relato de la 
desaparición en una terculia 
de hombres de letras. Uno de 
éstos, persora bastante cono-
cida por algunas publicacio-
nes y por su afán de rebusca-
dor y coleccionista, g an su-
puesto en materia de incauta 
ciones durante los primeros 
meses del Alzamiento, conta-
ba y lamentaba su decepción 
Cuando al regis rar la caja del 
Banco donde se guardaba ^1 
Poema, la encontró v^Cif ; es 
decir, no del lodo vacia, pues 
en el lagar del manuscrito t n 
contraroh una pistola. 
Esie detalle de la pistola 
tiene cierto aire de novela de 
detecives... 
Los mal pensados que nun-
ca faltan, verán en todo esto 
un fábula preparada para des-
pistar; los ingenuos, un atro-
pello y una depreciación más, 
y todos los españoles cultos, 
si llega a ce,nfirmarse la des-
aparición, verán en ella una 
de las desgracias más lamen-
tables de eŝ a guerra. 
¡El venerable manuscrito 
det primer monumento de 
nuestra poesía, la sagi ada eje-
cu toiia del espír tu de Casti-
lla, reliquia de nuestras letras 
que no se podía ver ni tocar 
sin sentir una profunda emo-
ción! 
Dos siglos habrían pasado 
desde que el ignorado poeta 
castellano compuso su Can 
tar, cuando el buen Per Abat 
traiscribió su copia, peidida 
e ignorada hasta que D To-
más Antonio Sánchez la in-
cluyó en sus «Poetas españo-
les» anteriores al siglo X V . 
El manuscrito, que se guar-
daba en un converto de mon^ 
jas de Vivar, fué llevado en-
tonces a Madrid y después de 
varias vicisitudes q^edó v in -
culado pro indiviso a los he-
rederos d e D. Alejandro 
Fidal. v 
Hace poco más de un año 
Héroes leoneses 
se hicieron gestiones para 
que el Estado lo adquiriese, 
sin que se llegase a un acuer-
do. 
El manuscrito lo vieron to-
dos los visitantes de la Expo-
sición de Barcelona, donde 
estuvo a la vista en lagar pre-
ferente. 
Es verdad que el texto ha 
s do e&tudiado y científica-
mente comentado con esmero 
y escrupulo-idad; que existe 
una edición paleográfica y 
una edición crítica con co-
mentarios extensos y lumino 
sos de D. Ramón Menéndez 
Pidal... Todo esto es verdad; 
pero aun prescindiendo del 
valor ne evocación, irrempla-
zable, de los viejos folios, to-
davía desde el punto de vista 
lingüU tico e histórico tienen 
su importancia. 
Hay tachaduras y enmien-
das del copista que con los 
medios, cada día más perfec-
tos, q u e la química y la 
óptica proporcionan r' pueden 
preport ionar, podrían ec a 
rarae un día si es posible con-
su tarlo. 
Son tantas, tan continuas y 
de tal importancia las pérdi-
das que el tesoro histórico y 
artístico español está sufrien 
do en la España loja, que va-
mos perdiendo poco a poco 
'a sensibilidad; pero cuando 
1 egan casos de esta magnitu i 
se renuevan todas las anterio-
res y una nueva angustia opri-
me nuestros pechos. ¿Hasta 
dónde llagará nuestra desgra 
cia? ¿Dónde hallaiá término 
y fin la obra nefasta que pa-
rece empeñada en borrar de 
la memoria de los hombres el 
recuerdo de todas las gestas 
y glorías de España? Cuando 
los hispanistas repartidas por 
todo el mundo, conozcan es-
ta desaparición, esta proba-
ble sustraed «n del venerable 
códice, se darán cuenta, si 
todavía no se la dieron en to 
do lo sucedido, de la terrible 
tragedia a que está sometida 
Ija cultura histórica española 
sin encontnr apenas más que 
una indiferencia, ya irritante, 
entr0 los hombres cultos del 
mundo. 
Q dera TMos que el ex mil i 
ciaho del frente madrileño se 
haya contundido, que no oye-
>se bien, y qije q ien tenga 
I pruebas, ocasión y medios de 
informarse lo desmienta y 
i nos alivie de esta pesad ana-
ére . 
MieüEi. ARTIGAS 
Director de 1̂  Biblioteca ^Ucional 
Juan Antonio García 
de Juan: ¡Presente! 
Ha caído un nuevo héroe. 
Otro más que con su sangre 
regó nuestro suelo, purificán-
dose. Sangre <iue redime y va 
borrando los crímenes repug-
nantes de la barbarie roja. 
Por eso, cuando nuestros 
bravos combatientes incorpo-
ran a la zona liberada un pe-
dazo de nuestra tierra queri-
da, tiene aquél aire diáfano y 
tierra bendita. 
Solo a fuerza de héroes ha 
sido posible dar a España es-
tos días de gloría, admiración 
del mundo y honra nuestra, 
que para que los que nos su-
ceden se muestren orgullo>os 
de esta generación que acusa 
la grandeza de la Raza his-
pana. 
Lleva la lucha, en su subli-
midad, dolore». Y en muchos 
hogares hay pérdidas irrepa-
rables, que causan Harto, 
porque el sentimi nto huma-
no no puede reprimirae, pero, 
íntimamente ligado a él, los 
s-ntimienUH patiios y el pen-
sar sereno, forman el cortejo, 
que nrs hab a del envidiable 
destino de los caídos, Jos 
cuales, el ofrendar su vida 
por Dios y por España, obtie-
nen la suprema recompensa, 
jamas, de otra manera, puede 
alcanzarse. 
N > t^vo Juan Antonio Gar-
cía .ie Juan, uu momento i e 
vacilación. Desde los prime-
ros instantes del g'orioso Mo-
vimiento, abandunó la vida 
regu'adora que su posición le 
brindaba, para vestir el uni-
forme 'le las Mi'icias de Re-
novación Española, no tar-
dando, tampoco, en ofrecer 
para la Suscripción Patrií'ti 
ca, Jtodos sus ahorros. La 
Autoridad gubernativa dijo 
entonces, y sus pdabras se-
rían una visión profética, que 
Juan Antonio daba a la causa 
su dinero y su vida. Así ha 
sido. 
Incorporado al Ejército co-
mo alférez provisional del 
Batallón núm. 5 de Flandes, 
tomó parte en numerosas ac-
ciones, demostrando en todas 
su arrojo y valentía, y en la 
toma de Guernica, cuando se 
superaba, la metralla enemi-
ga le causó terrible herida, 
que había de poner a prueba 
e' tcnple y presencia de áni-
mo de este valiente 
Vinieron días intermina-
bles, en el hospital de Vito-
ria; la ciencia hacía esfu^rz ŝ 
supremos por conservar aque-
lla vida. Todo inútil. El mal 
avanzaba pausadamente, au-
mentando los sufrimientos. 
Tran^currier n varias sema 
ñas. Con pleno conocimiento 
so^ertaba el héroe esta te-
rrible prueba. Pero ni un 
djsmavo, ni una protesta. 
Morir en defensa de la Santa 
Ca sa, era caminar a una vi-
da mejor y era dar a la Patria 
un soldado que la enaltece. Y 
hacia la guardia inmortal 
marchó Juan Antonio, prime-
ro héroe y luego a fuerza de 
sufrimientos, mártir. 
La tierra leonesa que le vió 
nacer y en la que va a encon-
trar descanso eterno, cuenta 




Asegura tus cosechas 




Accidentes del trabajo 
(ob'ija torio) 
Indiv'dual de accidentes 
La Mutua de Seguros Agrícolas M. A. P. F. R. E. es 
Entidad de labradores creada, dirigida y administrada por 
ellés1 mismos. 
Diríjete a las Sub Centrales: 
.SALAMANCA, Sol, .7. 
g E V I L L A , Avenida de José Antonio Primo 'de Rivera, 
número 16. 
0 a las Delegaciones Provinciales o Locales. 
DELEGAD ON DE LEON: Ildefonso Abastas Prieto. La Bañeza. 
Se cae de un 
caballo 
La vecina de San Feliz de 
Torio Laura Santos, de 46 
años de edad, fué asistida en 
la Casa de Socorro de una 
herida inciso contusa, de ca-
lácter leve, eqt la región pa 
rietal, producida al c&er^e de 
la cabadería que montaba. 
U e d siompro "PROA" 
Instituto tia&oqal de se-
gunda Enseñanza de 
Leún 
Durante «I presente mes 
queda abierto ei p l̂â o para la 
presentación de instancias en 
solicitud de matrícula gratuita 
para lo5* alumnos de enseñan-
za no oíicíai qae han de veri 
ficar sus exámenes ^ n la pró-
fcjqia convocatoria en ,ei mes 
de seplijembre, podiendo ad-
q iirir los |n|eíreS'.dos los co-
rrespondientes impresos en la 
Secre&iríia de este centro. 
Boletín Oficial de la 
provincia 
Miércoles, 14: 
Caja de Recluta.—-Circular 
sobre concentración de re-
clutas. 
Junfa de Plaza y Guarni-
ción de León.—Anunción so-
tye adquisicióii de los artícu-
los «^ue se mencionan para 
intendencia. 
Je fat iga de Qbras Púb'icas. 
—Anuncio sobre ^ecepci^n 
de las obras de reparación 
del firme en la carretera de 
Sahagán a Las Arriondas, 
térruino de Viliamol, y de la 
dé Cistierxja a "alfnquinos, 
en téi mino de Villa$ueya de 
las Manzanas. 
Igualmente de obras simila-
res en la de Sahagún a Salda 
ña, eu término de Sahagün. 
Instituto N . de Segunda En-
señanza. — Anuncio para la 
presentación de instancias en 
solicitud de matrícula gra-
tuita. 
Distrito Fcresf al.-^Anuncio 
sobre la veda de la trucha. 
A <t E N C I A T E L E F U N K E N 
Re pa ra Ra üo-Psceptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros, Payos X . Aparatos electro-médicos, motores, etc. 
instalamos luz, timbres automáticos, pararrayos y motores. 
Hacemos todo en Electricidad. 
T A L L E R E S cLOS ALEMANES» 
IB dependencia, 4 — LEON — Teléfono 1614 — Apartado I9> 
Se corta al se-
gar hierba 
Alfredo Aller, de 14 años 
de edad, que vive en Puente 
Castro, fué asistido en la Casa 
de Socorro de una herida in-
ciso contusa en el dedo indi-
je de la mano izquierda, que 
le hizo precisa la amputación 
de 1* primera falange de di-
cho dedo. 
Esta herida se la produjo al 
estar segando con una gua 
daña. 








produciendo el 3(1 
por 100 el capital 
Informes: Aparta-
do 1^7, León . 
¡Esos ciclistas! 
La niña Carmen Presa, d' 
10 años de edad, con domic' 
io en Cantarranas, núm. 3 
fué «sistida ^n la Casa de So 
corro de diferentes ero&iomí-
y contagiones en las rodil as-
y codo izquierdo, producida!-
al atrepellarla un ciclista qu» 
llevaba una velocidad exage-
rada. 
El estado de la niña ê  
levé. 
F a r m a c i a s 
de turno para esta semana, 
de ocho de la noche a nueve 
de la mañana: 
Sr. Vega Fiórez Padre Isla 
Una caída ca-
sual 
A consecuencia de una caí-
da casual se produjo una he-
rí la incisa de carácter leve 
en el antebrazo derecho, la 
niña de 9 años, Rosario Alón 
so, con domicilio en Guzmán 
el Bueno, núm. 14. 
Fué convenú ntemente asis-
tida en la Casa de Socorro y 
su estado ca ificado de leve. 
Yo defiendo la retaguardia 
Hay temas que no se pue-
den abordar debido a los 
puntos tan delicados que hay 
que rozar, esto por una parte, 
además, una de las cosas más 
difíciles creo que es conten-
tar a más de tres personas. 
Mas no iuiporta; a veces, es 
preferible arrrostrar la impo-
pularidad antes que silenciar 
cosas que no tienen por qué 
quedar ocultas, ya que ello, 
pu 'iera interpretarse torcidd-
tnente. De acuerdo, pues, con 
este principio, yo voy a salir 
en defensa de nuestra reta-
guardia. 
Radio Nacional de España, 
con gran acierto, tiene esta-
b'ecida una emisión titulada 
«Lo que dicen ellos», dedica 
la a dar a conocer la 
vida (desde luego mala) que 
llevan os rojos, conocidas a 
crivés de sus órganos de pu-
blicidad. 
Por esta sección de Radio 
Macional sabemos que andan 
-casos, escasísimos de to^o, 
le alimentos, de industria, 
e comercio, de hombrf s que 
Entre nosotros no es posih' 
el refrán que ahora anda * 
boca d t los catalanes: <Cua 
do las ba bas de tu vec in ' 
veas pelar..., pidiendo 1 
toda su prensa que en menos 
de un mes deben estar pren 
rad-s para la defensa, o enm 
dice la ^ de B a r c e l o n a ^ 
h guerra la tienen 4 
después de 1- de B i l b a ^ ^ ^ 
retaguardia no se une..' onü 
ello=. LOn 
Y ahora vayamos connues 
tra retaguardia. Es indudable 
que los cafes, cines y otm 
sitios de diversión están siem-
pre abarrotados de púbii(£ 
pero también es lo cierto QUP 
al final, es un beneficio pa 
los sóida ios que luchan en 
los frentes, ya que con ello se 
contribuye no sólo a dar vida 
a la industria, sino que 
bién se fomenta el 




^e la vanguardia cuando re 
gresan con unos días de d ŝ-
canso, o iieridos, se sentirán 
orgullosos de la vida esp én-
di ta de su retaguardia, »i 
luieran ir al frente, en fin que contemplar su obra, como un 
.or carecer, carecen de ver- artífne lo haría después de 
'üjnza. | sus trabajos. 
Por el contrario, nosotros Una retaguardia triste 
oodemos vanagloriarnos (y el como existe en la 
nundo, salvo raras ex^ej c ió-¡no ha de servir para 
aes, así lo reconoce) de tener no ha de servir para dar áni^ 






Ofrece al público su acreditada 
Ensaladilla CID 
juntamente con un éptenso 
surtido de mariscos f toda 
clase de meriendas. 
Oro para la Patria 
Rtcibido en el Monte de Pie-
dad de León, fon destinó al Te. 
sóro Nacional: 
Don Juan Ontanilla Peláez, 
de V i Janueva del Condado, 
una caja de rel0j de plata (28 
gramos); L . C. F. (segando 
donativo), de Villac.u^jida de 
Veg»), cjpco monedas de pla-
ta ^ 0 gramos); D» Pedro l a -
cias, por eCMupto de la 41? 
Caldía de Bembibre, Uriá mo-
neda de oro9 lifc)ra esjterljna 
(8 gramos); D. José 4í?eNa, 
por conducto de la Álcaldia 
de ^í-mb)bre, moneda d,e 
oro, un a'o^_r (i^O gramp*^ 
D. Germán Valem;::, de & m 
Lorenzo d e l Escorial, tres 
medallas y una cadena de 
oro (1? grapios;. 
vida, donde no falt^ absoluta 
mente nada, pues incluso te 
nemos hasia lo supérfluo, 
donde existe una confianza 
plena en el éxito de la guerra, 
en los jefes, en los soldados; 
tanto es así, que nuestro gran 
optimismo ros lleva a veces 
1 pronosticar hechos favora-
bles de armas, tan favorables 
qu? casi no concedemos tiem-
po a nuestros bravos lucha-
dores a llevarlos a cabo de 
tan aprisa como los lleva 
nuestra imiginación. 
¿Es esto, por ventura, ganas 
de matar el tiempo? ¿Es crítica 
de las acciones? De ninguna 
manera. Es seguridad, es con-
fianza absoluta en los mandos 
y^en los ejecutores. Yo tengo 
la completa seguridad de que 
después de una brillante ope-
ración, o de la toma de algu-
na capital, el que más y el 
que menos se preguntará: ¿Pe-
ro cómo ha sido posible con 
tantísimas dificultadess? Y es-
to, naturalmente, le hace pen-
s ir aún más aprisa y el opti-
mismo marcha in crescendo. 
Restaurant NOVEITY 
Ofrece * m distinguida clieiitel» 
ÚB gran 
a pesetas 3,50 
R I P O L L 
Especialidadet «iéctrtca* 
Ramiro Balbaena, nám 18 
nos alegría nacional, que no 
es lo mismo que aiegría bij. 
llanguera, sino que es alearía 
sana, optimista, amable. Si la 
misión de la vanguardia es 
luchar y morir por Dios y por 
la Patria, la de la retaguardia 
es producir para que nada 
fi l te , gastar lo más posible, 
sobre todo con destino al 
Auxilio Social, etc. Tenemos 
también obligación de guar-
dar preferencias para los sol-
dados del frente, y más aúa 
para los herido*, a los que 
hemos de tratar con todo el 
cariño que merecen, pero acu-
damos también a las funcio-
nes benéficas, que en resumi-
das cuentas no es ni más ni 
menos que contribair a ganar 
la guerra. 
físfoicémonos para que los 
mercaderes de sangre huma-
na envidien a nuestra reta-
guardia tanto como los laca-
yos del Soviet temen a nues-
tra vanguardia. 
Luis VELARDE MERINO 
(El Legionario) 
a luán Pablos y C. 
FABRICA 0E EMBUílOOS 
y ASmacén do Coló ilalof 
)ficin8»: Avda, P, fsiai f}« 
Tdéf MioílfO 
ábnca Carretera Froba 0. 
Teléfono 
'fp « R O N 
A u t o m ó v i l e s OPEL y a e c e s o r i o s 
ndepe^dencia, 10 X^l 
Registro Civil 
Ayer no se practicó ningu-
na inscripción en las distintas 
secciones. 
enera! 
ÜIU limUlLAiíl i. i l i 
tquínarfa - Caletacdóii - S?neamíeat< 
Anlcuios ^aift mesa y cociaa - ApaiaiOi 
de \m • Lmoieaw? íodas ciase» • t es «aia* 
m * - Quitalodo» - H e r r a ^ ^ a ^ l " (Airaje* 
^ ^ - Estafa» de todo» io» útiC****- « * J 
C h o c o l a t e 
STfilAL LEONES 
A u t o - S a l ó n 
Industrial Comercial Pallarás, 8. A. 
P a d r e U U , t t U O M VUla f r anoa , S 
TELEFONO 1128 Xi K O 3sr 
i i 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Batel íaí 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
iiMwiiwimmU M'HH I 
Concesionario oficial: F 1 O 3Z) 
Viernes 16 de Julio de 1937 
P r o a e n l o s f r e n t e s 
La Virgencita blanca 
in altar en las Mncheras.-Se celebra misa 
r ría a la que acuden solchdos de otras 
nidades.-Cuando las tropas regresen a 
CPvilla será entronizada en el cuartel de 
gan Hermenegi'do con todos los honores 
ñas telas para el altar y unas ro-
pitas preciosas, con las que nucs 
Del frente de Madrid 
La botica del Licenciado invisible 
A la vista un soldado del re 
• 'ento de Granada número 
gimde los que salieron de Sevilla 
34Woviembre con el cuarto Ba-
^ilón sumando triunfos y ga-
n U a s ^ guerra Para agregar a 
¿t gloriosas paginas de la His-
tor¿ de España unas líneas mas 
de altruismo de valor y desa 
kCI°No dicen ustedes nada de 
uestra "Manquita í, pregun-
ta el soldado de Granada, mien-
s rebusca entre sus papeles 
fotografía de la imagen que 




tjs grasicntas maiclus que 
^vuelven. 
Entre esas manchas—anide -
puede uster descubrir de aceite 
de latas de conservas, algo de 
chacina y.- algunas lágaraas. 
La encontramos en la toma de 
Getafe, cuando a la ba venera 
perseguimos a los rojos qî e 
huían a la desbandada. En me-
¿ I Q del campo, abandonada allí, 
estaba una escultura pequeñita 
de una Virgen, que nuestro ca 
pellán nos dijo ser de la advoca 
ción de la Milagrosa. La pobre 
cita la recogimos nosotros y nos 
cdscutimos seriamente el honor 
de conducirla a la posición- La 
Milagrosa estaba pisoteada por 
los rojos en su huida y una de 
sus manos hasta parte del ante-
brazo aparecía destrozado a 
balazos. 
Ha ido a todas partes con nos 
otros y sigue siendo la Virgen de 
la Milagrosa. Verá usted, nues-
tro capellán la bendijo y nos-
otros nos arrodillamos todos an 
te Ella, aclamándola como "pa-
ttona del cuarto batal lón del 
i^gimíento de Granada número 
34". Sevillana hasta la médula. 
Ahora está en Las Rozas, Nos 
pifos le hemos hecho una hor-
nacina en las trincheras ador-
nada con flores cuando las hay 
u con ramas del campo, qüe rc-
cegemos cuando podemos, pues 
hasta hemos hecho "descubier-
to'' para lograr flores o romero 
para nuestra Manquita, como !a 
llamamos todos, pues la quere-
mos así con su brazo derecho 
partido por las balas, pa i i qa<: 
Ella nos resguarde si lo cree a 
M?n, de las enemigas. 
De noche y de día arden en la 
hornacina de la Manquita unas 
luces de "mariposas" que hemos 
hecho con latas de sardinas y 
aceite sobrante de las mismas 
latas. No queremos más, por 
^üe lo queremos to b par? Filia} 
peto que sea nuestra y de nues-
tro propio esfuerzo. Sin embar 
hemos aceptado algunos dona 
tivos que distinguidas damas 
villanas nos han enviado a la 
trincheras. Unos mantales de f i 
tra Manquita está de "dulce" 
Nuestro capellán, al que llama 
mos nada menos que Obispo de 
Majadahonda, y él no se enfada 
ha hecho que ante nuestra Man 
quita confiesan y comulguen los 
soldados del 34 y de otras unida 
des; se celebra misa y acuden 
compañeros nuestros de las t r in 
cheras. 
Los Regulares de nuestro gru 
po de guerra son admiradores de 
la Manquita, y, como nosotros 
están dispuestos a dar su vida 
por Ella. 
¡La que vamos a armar en 
Sevilla cuando la llevemos de 
regreso de la guerra! En el altar 
mayor de la capilla del cuartel 
y con todos los honores. Y a ve-
rá usted las cosas que vamos a 
hacer con la Manquita, verda-
dera Milagrosa de las tropas se-
villanas . . . 
— ¡ A h ! Consigne que es muy 
visitada. Cuantos llegan por allí 
y conocen el acontecimiento 
acuden para visitarla. No se ad-
miten donativos. Se admiten pie 
garlas. 
Por cierto que hace pocos 
oías en una visita especial he 
cha a la trinchera y a la horna -
cina, fué levantada de su urna 
ror el capellán causando extraor 
diñaría sorpresa descubrir ante 
sus pies un escrito en verso, que 
lo hemos copiado todos los sol 
dados del 34. Hay sospechas de 
quién haya sido el autor; pero 
no comprobación. 
A continuación copiamos al 
gunas estrofas: 
A L A M A N Q U I T A 
¡Por aquella mano 
de los cinco nardos 
que almas corrompidas 
cortaron a hacnazo-;! 
i^or la imagen sanu 
del Crucifiicado; 
porque te queremos 
y te veneramos; 
porque a T i tornamos 
con afán los ojos; 
porque te llevamos 
por entre barrancos 
y cardos y abrojos! 
¡Por ser "La Manqui ' V 
por ser nuestro guía 
y el Faro y el Norte 
de la Infantería, 
derrama, §eñora, 
abundantes dones 
sobre esos soldados! 
Cólmalos de bienes 
y de protecciones. 
¡No los abandones! 
Un soldado cualquiera 
Antes, Fabio, éstos eran va-
rados pueblos de Castilla: Las 
Rozas, Majalahonda, Pozuelo 
de Ala rcón . . . 
Eran pueblos a sirga de tiem 
pos y de soles, con su ibérica ter 
tulla de juez, maestro y secre-
tario; el casino con moscas de 
número y socios de discusión y 
iado delantal; una Virgen Fa-
gaaosa; mozas de cántaro v uio 
trona con manto de orof^is en 
cu urucho gótico; ferias en los 
días calientes del estío ,. 
Ahora, Fabio, ¡ay , dolor:, no 
so.3 más que ruinas; pero ru i -
nai recientes, sin el prestigio ce-
corado en pátinas y musgos de 
la clásica Itálica. Las falta aún 
el sol y el jaramago. Todavía 
no son fondo de Historia; b m 
de dorar la piedra y cernir el 
cascote. Sí, en cambio, merecen 
el área espectacular del "t«o-
vierouc". 
Hemos vuelto a los pinblos 
ahamncios de Madrid, a los iu-
f ares oe.' cataclismo bárbaro. Y 
en ellos, silenciosos y deslere .s, 
hemos recobrado el rumor de las 
propias pisadas que nos Donó 
el estruendo de la guerra. 
¡Aravaca, Pozuelo de Alar-
cón. . . ! si nsoldados siquiera, ni 
como los días siguientes, la olis-
ca trotacalles de los perros l i -
bertos venteando las esquinas 
del drama. Otra vez, vagando 
por las vías repletas de metralla 
y escombros, hemos sentido el 
acío alucinante de la vida, esa 
impresión de ser imp-vs-Mc la 
(inel realidad, la sensación an-
tes soñada de que andábamos 
a deshora por las calles desier-
tas. . 
No hay nadie en todo Pozue-
lo de Alarcón. Estamos compíc -
tameLte solos. Esos pasos i,ae 
otamos eran el eco de nuestros 
propios pasos, 
¡Las Rozas, Maja ib.onda, 
Aravaca. .! Pasó la gusra oor 
los pueblos varados y se han ro-
to las sirgas sencillas al n a r -
po y al sol. No son ;i:á-! que 
tuinas; cementerios de ausin-
ias .. 
todos los climas y los vientos es 
tan en extractos, esencia, recuer 
do y alcaloide dentro de los bo-
tes de esta botica de pueblo. 
E l licenciado invisible no 
aparece. E l era en el pueblo an-
clado el aduanero de todos ios 
dolores. 
Aqu í llegarían las madres 
con los ojos ardidos de insom-
nio y la receta mágica; él se ca-
laría los lentes, y después de leer 
preguntaría a la desconsolada: 
— ¿ H a recaído el pequeño? No 
se apure mujer, con esto se cal-
mará. Entrar ía a la rebotica, 
anunciando a la t e r t u l i a : - ¡ O t r a 
vez la maestrita ron los ner-
vios. . . ! O b i e n : — D o ñ a Este-
fanía no pasa de esta noche, han 
Estampas 
de la guerra 
PROA en los pueblos 
De Cistierna 
'Excursión de los flechas 
Mientras la metralla siega] , 
la vida preciosa de nuestros! Son las cuatro dc f i ™ad5u' 
soldados, en la retaguardia se 8ada con el permiso del señor 
vive como en tiempo ce paz. Comandante Mi l i t a r de Cistier-
La sangie de nuestros héroes na' D- José Carrillo, el silencio 
corre por cien heridas, regan- de la noche se interrumpe con el 
do paso a paso el terreno que | toque de "diana" de nuestros 
vamos uniendo a nuestro ma-1 cornetas, que no sólo despiertan 
pa de Fspaña, y en lo«i cafés, a los "flechas", sino que no de-
y en las calles de nuestras ian dormir al vecindario. Poco 
ciudades se hacen entre tanto a poco, van sumándose flechas 
f-xhibiciones de mal gus'o, j de todas partes en su cuartel, 
que si ias viesen nuestros sol-1 
dados se avergonzaiían de 
se herme.n snuestres. 
Pensemos lo ^ue es la gue-
rra; que no es sólo para que 
¡nuera nuestra juventud y 
nosotros tengamos materia de 
conversación en el casino; la 
guerra es para unirnos todos 
venido a por más digital y más . en apretado haz de patriotis-
oxigeno. { moj ia gUerra debemos ganar-
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PROFESOR DEL INSTITUTO RUBIO 
Especialista en Partos y Matriz 
Ordeño n, núm. 20, principal - LEÓN 
TELÉFONO 1458 
Nos insta la cunojii a i para 
que entremos en esta farmacia 
¿De qué dolor del alma, de q j é 
pena española buscábamos, sub-
conscientes, el remedio ? El licon 
ciado, con su bata, de olor a be-
lladona no espera nuestra visita 
detrás del mostrador; n i hay 
mancebos pálidos de embalsa-
mada vida. Cristales rotos por el 
suelo quemado de químicas subs 
tancias. Desorden, y en todas 
partes la huella sacrilega del es 
polio miliciano. 
Flota el alma de Hipócrates 
en los aires teñidos de botáni 
eos aromas, que la balanza de 
piecisión parece estar basculan-
do. De los botes tra veranos en 
los anaqueles se fuga un cerá 
mico reluz; tienen la inscrip-
ción en latín oloroso de Linneó 
escamonea alepo, aristol, sangre 
de drago...; dentro de ellos duer 
trien dosis de eficiencia las raras 
maravillas herbarias, eléboro 
blanco, iraíz de ratania, bá ' samo 
de T o l ú . . . , son hierbas que han 
olido los tigres al paso de los 
elefantes, son Hora de milagro 
y lejanía cuyo perfume adorme-
ció en, marasmo de siglos a las 
tristes razas indocaldeas; qu in-
ta calisaya, raíz de bistorta, opio 
tebaico... arborescencias que pi 
carón pájaros tropicales y redi -
' chos, a cuya sombra letal deiovi 
liaron sus cadmios fríos las ser 
píen tes; flores que tuvieron un 
planetario de enormes manpo 
sas de color; ramas de saluta-
ción y de vir tud para indios en 
venenadores y negros curan de 
tos: ¿de Africa rugiente? ¿de 
montañas sagradas?, ¿de Merco 
celoso y revolvcrizado? . T o -
das las citas de lo exótico y lo 
lueñe, del viaje y la distanciá, 
corriendo cuando el nmo se 
abrió la cabeza.. esperaba 
siempre con sus drogas milagre 
ras para despachar en última 
instancia todas la^ aprktiones 
El medía en la ba íau ía las ho-
ras postreras del enfermo des-
ahuciado y pudo sopesar tam-
bién la vida nueva y blanca de 
los recién nacidos. I ' A A Z I I y rno • 
r i r ! ¿no es este el tránsito, no 
es este el itinerario con baede-
ker doloroso, aunque se esté en 
un pueblo varado de Castilla? 
Pero vino la guerra. Levan-
tó sus iras la revolución social 
y los hombres morían cara a la 
pared del cementerio, sin que 
su muerte hiciese antesala en la 
botica, sin que en ella tuviese 
el primer plañido, el piadoso co 
mentarlo y el olvido primero. 
Y , acaso, el licenciado ausente, 
también cayó a la sombra ne-
gra de las bardas... 
Paso a la rebotica. 
Buen fondo para un ácido 
Goya metafísico, o para que es-
piritase dosis difuntas el pardo 
Solana. 
A ú n está vestida la camilla 
de) pasado invierno, ro r los rin 
cones, registradas y abiertas, 
edaron cajas de o tMia luas 
gemas. Tienen 
los r i-iebles- h l aire nnúc espeso 
(¿do, parecían haurj? vísi-
bL- como gasas los tb i . i i . s de 
olor: el éter suscuai.b ^litos / 
prisas en casas de socorro, y los 
corrillos del post-crimes, el 
yodoformo mili tar ; el salicilatq 
de metilo que nos interna en 
grutas frescas? y maravillosas; 
la brea navegante; la resina ta-
camaca de Colombia, sexuando 
alientos aires del pay-pay en las 
pechugas mulatas... 
Pero aquí dentro, del latín 
aromado de Linea se cambió en, 
los frascos de cristal qpx ei idio-
ma cifrado y difícil de la quí 
Aquí llegaría corriando el ve] la todos, 
ciño piadoso cuando al viejo de ' Vi&itemos los hospitales eñ 
al lado le daba el ataque; aquí los que, tal vez, más vi"ameii 
latiría el corazón quien vino te que en los campos de ba 
taJa, se escucha el terrible 
lenguaje de la gu ^rra. Brazos 
destrozados, muñones cubier 
tos por un sinfín de gasas y 
de algodón; eso hace la gae-
rra. Y lo hace en los cuerpos 
lóvenes y robustos de la Pa-
t ia. 
Todos debemos tener una 
palabra de v.aiiño, una visita, 
o, por lo menos, un acto de 
desprendimiento para aque-
llos que se desprendieron 
voluntariamente de la vida, 
y a los cuales el Señor no 
exigió más que la pérdida de 
t n miembro. 
Junto asa Jecho, es verdad, 
está la religiosa y la enferme-
ra, con SÍ. misa de ángel y 
frases de cariño. Su teca blan 
ca y sus manos de virgen 
han sido creadas para eso, 
para llevar a las heridas de 
nuestros mutilados, con el a i 
mentó dei cuerpo, el alimento 
del amor, que aun es más ne 
cesario. Todos debemos acer-
carnos a esos heridos. Sus 
hagas y sus dolores los tienen 
por nosotros; ellos lo saben, 
y sienten la pesadez del do-
lor cuando no ven por nues-
tra parte agradecimiento. 
En los campos de España, 
que son campos nuestros, 
m ichos perdieron su vida, y 
otros perdieron sus miembros, 
miembros que no v o l v ^ á n a 
recobrar. Por eso el día de 
mañana, cuando la paz nos 
sonría, que nuestros heridos 
no se porgan tristes, porque 
la guerra les hizo desgracia-
dos. Q e conserven sus heri 
das como un trofeo, no como 
una desgracia, y, para eso, 
nada mejor que veav en nues-
tros ojos una mirada de admi 
ración y de cariño hacia ellos, 
que son los mártires de la Pa 
'na, los que nos estarán siem-
pre recordando con sus miem-
Tribromo fenacetato! Pol bros muti ad.o§, qw* el os per-
dieron gustosos parte de su 
cu* rpo a fin de que nosotros 
no desapareciéseruo» p^ra 
siempre del msapa del mundo. 
P. ZORITA 
nuca í 
vo y cristales de colores en írís 
inéditos: verdes de veneno, ro-
jos, japoneses que plugieran a 
los borgias...; ásperos astringen 
tes, vomitivos amargos, mila-
grosos hemostáticos. 
En esta rebotica, sede de la 
rtulia ibérica, palpiaron las 
sístoles polticas del pueblo. 
Y también la solterona her-
mana del ausente boticario, adua 
ñera sin posibles matutes, regís 
traba cotidiana y minuciosa l o -
dos los acontecimientos pueole-
rinos emocionados de pasión e 
ingenua picardía, de ensueño, 
viJa y esperanza: los noviazgos 
de las del procurador los, trajes 
de la maestra, el desliz de . 
Pero eso fué entonces. Ahora, 
jay! triste Fabio, ha pasado la 
guerra y de todo aquello no que 
da más que este olor botánico de 
raices y semillas milagrerías y 
distancias, este olor de herhario 
r.iaravil.lóso. 
Antonio Martín Mat;cr 
A V I 4 0 I r t N 
Curso de Ayudantes de mecá-
nico, Radiotelegrafistas, Arme-
ros y Conductores» en la Escue-
la de Especialistas de Avia-
ción. 
Publicada convocatoria: Edad 
de 18 a 21 años cumplidos. In-
formes, instrucciones y prepa-
ración documentos, 
A O B T N r C I A . 
Bavón, 3. Teléfono 1563. LEON 
Para cor testar cartas, r'mitiendo 
intormes, inclúyase 1,1o pesetas en 
sellos. 
Chocolates "san Marcos' 
Mm I<M preUridoi d« las personas é» bueB|i|st<| 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
(46) GAFES TORRKFACiTOS 
V.da de easimiro Diez 
LEON Padie Isla, 11. Geneiai Picasso, 19. Teléfoao 1833 c 162a 
I Almacenen de Tejido? 
Cipriano García Lubén 
Miguel Pérez 
Contratista do obras 
Carpmterfa artística («8.^. 
Llega la hora de partida; son 
las cinco y no esperamos por 
esos holgazanes que descansa-
damente quedan en sus lechos, 
pero... ¡ya se les dará el castigo 
correspondiente! Nuestra centu-
ria parte... cara al sol . . . can-
tando alegres. A l frente, nues-
tro viejo camisa azul, jefe ins-
tructor, M u ñ i z , que con su pito, 
nos da la señal de avance, alto, 
etcétera,, que todos acatamos 
inmediatamente. Por orden su-
perior nos adelantamos AHer, 
cabo de gastadores, "Sise", jefe 
de ílechas y un servidor, subjefe, 
para comunicar al digno pá r ro -
co de Yugueros que, como bue-
nos cristianos, queríamos oír 
misa en dicho pueblo, pero no 
pudimos por ser ésta demasiado 
tarde, y mientras llegaban nues-
tros compañeros, recorrimos el 
pueblo y visitamos la Santa Ca-
sa de Dios. 
Ya se oyen canciones; son los 
flechas que se acercan y alboro-
tan el pueblo con sus cantos y 
vivas. Pasamos Yugueros, con-
tinuando nuestro avance... has-
ta un lugar envidiable para de^-
avuna»-, más, como siempre hav 
"graciosos", comenzó la gue-
rra con manzanas silvestres. 
Toca el pi to, y otra vez ca-
minamos por montes y valles 
hasta dar vista a Oceja, la cual 
tomamos por asalto, teniendo 
los cerezos a nuestra disposición. 
No todos, "(en uno silbaban las 
balas) ", En dicho pueblo nos 
encontramos con la pareja de la 
Guardia C iv i l que lo visitaba y 
' cabo Emil io González dió dos 
pesetas para postre, obsequiando 
ambos guardias a varios "pe-
ques" con pastas. ¡Bien por los 
tticornios! 
Como estábamos libres, lo 
corrimos todo y por eso fuimos 
ver la tejera donde en los la-
#Ítilos marcamos nuestras i n i -
e-'ales, cayéndose "Cholera" zi 
pozo de amasar la arcilla. 
Suena el p i to ; formadnos y 
fuimos a cumplir con la sagra-
da obligación de oir misa, can-
tada por el digno camarada y 
maestro nacional D . Elias Gar-
cía, al que damos gracias por su 
atención con nosotros 
A l salir de misa, formamos, 
y continuamos nuestra 
siva marcha" hacia La Ercina, 
donde visitamos el hospitalillo, 
donde el director del mismo, 
D . Conrado Corral, nos dió 
unas concisas, pero útiles expli-
caciones, saliendo los flechas cis 
ternenses satisfechos y agradeci-
doŝ , 
N ó s despedimos de los que 
tan amablemente nos atendie-
ron y en pelotones, (unos torpes 
f otros ligeros) llegamos a La 
Serna, donde nos ofrecieron ce-
rezas, que comimos de aperitivo 
y postre. A l lado de un hermoso 
manantial comimos todos jun-
tos. 
Como teníamos tres horas de 
descanso, unos dormían, otros 
jugaban y cada uno hacía lo que 
quería. Pasado ef tiempo, se oye 
el pito de reunión; allí nos tiene 
nuestro jefe, siempre disciplina-
tos: manda formar y, cantando 
marchamos, cruzando cerros, 
hacia el pueblo de San Pedro 
donde íes hacíamos levantar el í 
brazo y gritar jArr iba España! 
Sin parar, seguimos nuestro 
'• avance" hasta un hermoso cam 
po donde jugamos un partido 
de "foot-bair entre dos selec-
ciones, empatando a cero, mien-
tras los pequeños descansaban a 
la sombra de corpulentos árbo-
les- Continuamos por un inter-
minable camino, entre montes, 
hasta que por fin llegamos a la 
ermita de San Pelayo, desde don 
de nos dirigimos a Mercadillo a 
merender y reparar fuerzas, por 
rí'-"? después de la larga jornada 
de 40 kilómetros, entre cerros y 
más cerros, sin agua y bajo un 
sol abrasador, ¿quién no estaba 
cansado? Pero así y todo aun sal 
tamos la cuerda a un metro de 
altura, o cerca, hasta que, mar-
cando el paso, a la vez que can-
tábamos nuestros himnos, en-
tramos en nuestro querido pue-
blo entre aplausos y saludos. 
En el cuartel se pasó lista y 
"? anotó a los holgazanes que 
llevan la camisa azul por lujo, 
i Extirpémosles de nuestras fi-
las! Rompemos filas después de 
la jornada de 43 kilómetros y 
si no pregunta, querido lector, a 
"Femito" al que damos la en-
horabuena por su proeza junta-
mente con Garlitos Zalduendo, 
que con sus ocho años resistió 
sin la menor muestra de cansan-
cio. 
En nombre de todos la felici-
tación al que tanto vale por ha-
cernos hombres fuertes e inteli-
gentes como lo deben ser los 
hombres de la España Imperial, 
nuestro querido jefe instructor 
y maestro nacional D . Je rónimo 
Muñiz . 
¡Por el Imperio hacia Dios! 
¡Arriba España! 
Eí "flecha" C. Heneho 
Ctstierna 13 de ju l io de 1037 
De Astor¿a 





¡Español!; Saluda siempre con la mano 
en alto. Cada vez que así saludas, con-
fiesas tu amor a España, tu fe en el 
Nuevo Estado, \n adhesión al Caudillo, 
la f i r m ^ detu convicción de que nues-
tra Patria es ya Una, Grande y Libre, 
y ello de un modo categórico y defini-
tivo. {Español! Saluda siempre con la 
mano en alto. 
Otro joven astorgano ha da-
do s usangre por España : Juan 
Eugenio García Calvo, que m u -
rió en "Las Campanillas" (fren 
te del Guadarrama. 
Su juventud, pletórica de v i -
da, la ofrendó a la Patria con el 
gesto sencillo y generoso de los 
héroes. 
Enviamos a su familia el tes-
timonio de nuestra condolencia. 
Después de la catástrofe 
En el Hospital de San Juan 
Bautista» falleció el soldado Jo-
sé López Díaz , de Gun t ín (Lu-
go) , a consecuencia de las gra-
ves lesiones sufridas en el terr i -
ble accidente altomóvilista, re-
gistrado el viernes en las proxi-
midades de Torre. 
Descanse en paz el infortuna-
do muchacho. 
Suman seis los muertos en la 
catástrofe. 
Por fortuna parece acentuarse 
progre- ^ la mejoría del resto de las víc-
timas del desgraciado acíden-
te. 
Los detenidos por tos marxistas 
Celebraron su anunciada re-
unión los presos en la Cárcel de 
este partido bajo el terror mar-
xista. 
En dicha reunión» se dedicó 
un piadoso recuerdo al malogra, 
do joven don Aureliano Herre-
ro, adoptándose por unanimi-
dad los siguientes acuerdos: 
Celebrar el p r ó x i m o domin-
go una misa con Te Deum en 
acción de gracias por el benefi-
cio de la liberación. 
Recaudar el importe de lo que 
pudiera ser un banquete para 
destinarlo a la suscripción pro 
Ejército y A u x i l i o Social u otra 
obra benéfica. 
Facultar a D . Adolfo Nieto, 
don Ernesto Fidalgo y don Emí 
lio Alonso para que ultimen los 
detalles pertinentes. 
Se hizo constar que estos ac-
tos carecerían de todo matiz, 
por ser hijos del agradecimíen 
to de todos los presos. 
O Í T víctima de la hacharie 
roja 
Fué vilmente asesinado en E l 
Escorial el joven coad;mov de 
-nuella vi l la , don AULOUII I ' o 
driguez de'i Palacio 1 i .* del 
conocido industrial madrileño, 
nuestro paisano D . Victoriano 
Rodríguez. 
Dicho sacerdote cantó su p r i -
mera misa en Junio del pasado 
año en el Convento de Santa 
Clara, de esta ciudad, donde tie 
ne una hermana Religiosa. 
Descanse en la paz del Señor 
el nuevo márt i r y reciba su fa-
| milia nuestro pésame. 
Nipe-Nipe 
Viem^ í S ac Julio Zé 
Un cuento para Carmina 
Reinecita de España 
A Carmina Franco 
Polo, hija del Genera-
lísimo» en el día de su 
santo. 
Eres una chiquilla tan sim-
pática, mi querida Carmcncica, 
que, por simpática voy a tener 
el atrevimiento de escribirte, y, 
por chiquilla, te hablaré como a 
te comara un cuento de esos que 
tanto gustan en la edad íenz en 
que todavía te hallas aun cuan-
do pronto serás ya una mujerci-
ta. 
Pues va de cuento, Carmen. 
Una vez, era un rey... bue-
no, la verdad; no era un rey, 
pero era como si fuese un rey; 
una cosa asi como tu papá, que 
tampoco es rey de España y nos 
manda a todos los españoles. 
¿Me has entendido, verdadí... 
Ya decía yo que eras una chi-
quilla muy lista... 
Bueno; pues el rey que te di-
go tenía un Uno pequeñín, j 
mimosuelo y antojadizo. Y el 
rey dijo una vez:—"Es';e niño 
manda en to los los hombíe* ue 
Atenas" (porqus re me olvidó 
decirte que la cosa pasaba en e.e 
país). 
—¿Cómo así?—le pregunta-
ron al rey. 
—-Sencillamente; respondió. 
Yo mando en miles de dudada -
nos, mi mujer manda en mí 
En conmemoración del glorioso Alzamiento Na-
c.onal, Su Excelencia el Generalísimo se dirigí-
Y dice un historiador que con 
sólo que hubiera tenido la na-
riz mas larga hubiera cambiado 
los destinos uei mundo... Jhijale 
lo que pueden intiuir ios niños 
y las remas, como tú. 
Un aoior tuyo, una rabieta 
tuya, un capriuio tuyo quj¿a 
puuieran aiurar ia semuuaa y 
ei pulso de ese nomure aurnira-
oie y proviuenciai que es tu pa-
dre, cuya responsaoiliuad es 
inmensa ante i^^os, ame el Mun 
do y ante España. 
Por eso que Dios que te dé 
sa'ua, para que tu uoior no ue 
inquietud a tu padre, que IJ>OÍ 
te ue virtud, pa ia que no conoz-
cas ni las r<iOietas, n i ios ca-
prichos, ni el uespotismo. 
i^ue Uios te ae virtud y ab-
negación, como ruja amantisnua 
para cuiuar ue tu paure, para 
quien, como vastago único eres 
ei mayor bien soure ia rtirra. 
Que Dios te dé virtud iüial 
como a Antigona la hija d¿ 
otro rey, Edipo, por si ocurrie-
ra (los cielos nagan que no;, 
que la casi proverbial ingra-
titud de este olvidadizo pueuio 
español cayese sobre tu padre 
que ya como dijo un amiguo 
personaje... "Castieiia, ta-
ce los homes e los gasta".. 
l'iriste sino de los caudillos 
| de España por el cual tu padre, 
cuanto más dentro del corazón 
rá a todos los españoles, por el micrófono de 
Radio Nacional, el próximo dommgo, día ib, a 
las diez y media de la noche 
S B X . 
Buenas noches, señores 
Hoy se ha cumplido la con-1 tiia chica es laudable, sino «e 
dena que el Consejo de guerra crea con ello daño para a Agle-
impuso a García Aladell y a sia. También lee el ilustre Ge-
Penabad. Hay que reconocer 
que estos dos hombres murieron | 
como dos hombres cristianos. 1 
Seguramente que esto último lia 
mará la atención de mucha gen-
te, como ellos mismos de bara-
tón ante el públxo, qu; debi-
damente autorizado presenció (.! 
cumplimiento del mardato Je la 
dado en el mismo sentido.. 
El parte oficial del ministe-
rio de Defensa rojo es de una 
concisión verdaderamente sig-
nificativa. Dice asi: En el sec-
tor de la Sierra, donde se comba-
te, prosigue hoy el avance de 
justicia. Ambos expresaran su nuestras tropas. Son dos días de 
arrepentimiento y el error a que avance y todavía no han logra-
Ies había conducido una int'a- ¿0 decir, quizás por bestias, los 
me política y al marchar hacia pueblos que han dominado. 
Dios, elevaban su *lriu a VA pa- pero es curioso que ia radio 
ra que diese el triunfo a las ar- Colonial de parís habla de uus 
mas nacionales. avances, pero dice, solo se tiene 
663 05; Caboallcs de Arriba» 
ídem ídem, 517 90: Villager, 
id . i d , 427; Víllaseca, ídem 
ídem. 374 30; Sosas, id . ídem, 
340.50; Robles, id . id . 311; 
Rioscuro, id . i d , 300,55; Vi 
llar de Santiago, id . ídem, 
255.50; Orallo. id . i d , 248.90-
Rabanal de Arriba, id . i d , 154; 
neral sendas cartas de los obis- Rabanal de Abajo, i d . i d , 150; 
pos de Metz y de brujas, abun- Lumajo, id id , 119.50; Lia-
'mas, i d . i d , 107 90. 
Total recaudado, 6 750 pe-
setas. 
(¡ay, Carmina, qué bien conocía de quienes queremos y cuanto 
este rey a las mujeres!) este niño 
manda a su madre, luego este 
chiquillo manda en Atenas... 
Aplícate el cuento, Carmen-
cita. Resulta que quien manda 
hoy a España eres tú- Eres, pues, 
como una pequeña reinecita de 
España, un poco revoltosilla a 
veces (¡si sabré yo que f?re3 más 
revolucionaria que fascista a ra-
tos! menos mal que no se lo he 
dicho al general Cabanellas, 
porque con esas barbas y esa 
seriedad de él no sé...no sé...) 
T ú eres hoy nuestra R.incci-
ta. Una reina que tiene que ser 
amada de sus suxn.- k poi MIS 
bellas prendas y virtudes. T ú 
tienes que ser buena por el bien 
de España y para que nojjiros, 
tus subditos cariñosos de anota, 
pidamos a Dios que te conceda 
cosas tan buenas, no sólo para 
tí, sino para la Patria, como la 
salud, la alegría, la buena con-
ciencia, los nobles sentimientos, 
los ideales puros... 
Pedir por tí, hoy reinecita 
nuestra, es pedir un poco por 
España Mira, una vez había un 
reina. No creas que es cuento. 
Tú ya sabes algo de Historia. 
Se llamaba la reina Cleopatra. 
más admirado, en tanto mas 
compadecido en nuestro cariño 
temeroso. 
Guárdanosle, Carmina; guár-
danosle; hazle feliz con tu amor 
y tu conducta, ya qus tu eres 
quien puede influir eu la aie-
gría de su alma; tu sonrisa y 
tus besos serán siempre ci pre-
mio para él mejor. 
Hazlo así, Carmina; Dios te 
bendecirá y los buenos e¿pa-
ñales te querremos como una 
reinecita amada. Cuida al Cau-
dillo, cuida a nuestro G.'nera-
lísimo. Para t i es más fácil eso 
que para nadie, porque i< co-
noces mejor, porque él te quie-
re a t i más que a nadie y tu ma-
ne delicada es la que mejor pue-
de guiarle... Hasta el mismo 
grito nuestro, entusiasta, de 
ahora, con sones de ca «a de 
guerra ¡FRANCO!. . . jFdAN-
CO!... ¡FRANCO!. . . es pa-
ra tí la música deliciosa del pri-
mer balbuceo del primogénito 
idolatrado: ¡PAPA!. . . ¡PA-
P A ¡ . . . ¡PAPAí . . . 
Cuídanosle, Carmina. 
Carmelo Hernández Moros 
(Lamparilla) 
García Atadell ha dejado 
escrita una carta, dirigida a In-
dalecio Prieto en la que Ic di-
ce-: Yo no soy socialista v muc-
re siendo católico. ¿Qué quic 
te que yo le diga? Si fuere so-
cialista y así lo afirmase a la 
hora de morir estoy seguro de 
que usted y mis antiguos cama-
radas lamentarían mi muerte y 
hasta tomaría represalias por 
ella. Considero inútil decirle 
que muero creyendo en Dios. 
Usted Prieto, antiguo amioo 
mío y antes camarada, piense 
que aún es tiempo de rectificar 
su conducta. Tienen corazón v 
ese es el primer priviu-gio que 
D:os da a los hombr 'S p:\c\ que 
se consagren a I.1 r.r.^r** por 
ii?ted y pediré al AUí;.r su 
conversión. Firma, García /Ua-
dell. 
Tanto García Atadeil como 
Penabad, han dejado otros dos 
documentos, en los cuales expre 
san su más profunda rectifica-
ción de conducta y hacen votos 
por el triunfo de la religión. La 
carta, dirigida a Prieto, llegará 
a su destino. 
*< Voy a continuar dando lec-
tura a los distintos texcos que 
condenan el separatismo de 'os 
sacerdotes. El Papa Bíneoicto 
15, en carta dirigida a los Delgas 
, les recuerda lo dicho por León 
¡ X I I I , quien al referisc a las dis 
cusiones políticas que tenían a 
causa del dialecto les decía que 
el amor a la lengua de la pa-
' conocimiento de ellos por lo que 
dice el parte oficial. Es decir, que 
ni las radios francesas les creen 
ya- Y añade que los ataquej en-
tre El Plantío y las Rozas, son 
dificilísimos pues estas poiciones 
están muy bien forilleadas. Y 
también dice que los nacionalis-
tas continúan sus contraataques 
cada vez más violentos y a rit-
mo más acelerado. 
Radio Bayona también pare-
ce que hace traición a los rojos 
por que dice que la ofensiva de 
los lea.'es ha sufrido un colapso 
y en las posiciones últimamen-
te ocupadas, ha oabido comple-
ta tranquilidad. 
El General Miaja, a causa 
s r duda del m.i.r trabajo que 
sobre el pesa, ha si • dcsiiiuido 
di Gobernador Civi! de V.adnd. 
BAR ROMA 
No deje de visitarle 
Excelente servicio de 
Ran ón y Caja!, 1 
Teléfono 1757 
Para los editores y 
vendedoras de fo-
tografías 
Realizado, por las Jefaturas 
provincia^s, el primei espur-
go en la censura de foto ¿ra 
lías, bustos, efigies y o1 j -ítos 
en que aparezca la figura de 
S. E. el Generalísimo, y para 
saivar los inconvenientes que 
de 01ra forma encontrarí m 
los mayori tas para la v^nta 
fuera de la provincia de su 
residencia, la Delegación del 
Estado para Prensa y Propa 
ganda, ordena io siguiente: 
Que únicamente los fabri-
cantes y produrcoret-y deberán 
sr meter a la censura de esta 
Delegación — Salatu mra — 
las fotografías^ bustos¡ efii 
PROA 
VIDA NAC10NALSINDICALISTA 
Sección Femenina de F. E. T. de las J. 0. N-S. 
Se ordena a todas las camaradas le la S. F. de F. R. x. Y 
las J. O. N-S. pasen por esia Jefatura el día 18, a l ¿ 
nueve y media de la mañana, con unforme. De no hacerlo 
asi, se las sancionará. 
{ARRIBA ESPAÑA! 
Aviso importante 
Con motivo de la organización de los actos que se cele, 
brarán al cumplirse el aniversario del Glorioso Movimiento 
Nacional, se convoca a t)dos los camaradas pertenecientes 
a segunda línea, sm excepción ninguna, a ima reunión qUe 
se celebrará en el Cuarte illo de la calle de Villafn nca, a Us 
veinte horas del día de hoy. 
Siendo obligatoria la asistencia a la reunión indicada, se 
advierte que se pasaiá liáia imponiendo severos castigos a 
los no asistentes, aparte de que con su falta demostrarán su 
desi fecto al régimen. 
León, 16 de julio de 1937.—El delegado local, Luis # . 
Manet. 
Nota de la JJ t r a Provincial de Falange Española Tradi-
ciona ista y de las J. 0. N-S. 
Cuestación Pro Combatientps.—^1 próximo día 18, unas de 
las f-chas señaladas para exaltar el fervor patriótico de to-
dos los buenos español-s c o m í recuerdo de un Alzamiento 
que señala una época que q-iedará gravada en los anales de 
la historia, se postulará en todos lo^ lugares de la Esoa ia 
iberaia por las cimaradas de la Sección Femenina de Fa-
lange Esoañola T. y de las J. O. N S., para recaudar fondos 
con destino * les heridos y combatientes. 
Tratándose de un acto transcendental, de adhesión y 
simpatía hacia l s que luchan y dan la sangre con la sonrisa 
en los labios por el bienestu y la prosperidid de la nueva 
Esqaña, esperamos que la retagu?rf1ia cump'a expléndida. 
mente, donando can idddes en consonancia con sus disponi. 
b i l i lades, sin rehuir su aportación con evasivas de ninguna 
cbs*». 
Todo aquel que deie de contribuir a hacer más grata la 
dura vida de camp ña" de una juventui superior a las me-
jures que la his oria nos describe, no es merecedor de vivir 
en Ja h.sp: ña Nacional. 
¡Leo- ese*?, d^m « t remas que somos buenos patriotas! 
Actos patrióticos. —Con motivo del aniv-r ario del Glorio-
so Alzamiento N iCioual, en todo el territorio liberado se 
c e r r a r á n dura-te los días 17 al 19 briliantísimos actos con-
memorativos de fechas tan históricas para el porvenir ven-
turoso de nuestra querida Patria. 
León y su provincia, que desde el primer momento de 
alzarse en armas el país, contribuyó espléndidamente con 
sus hombres, con sus apor aciones en metálico y en especie 
a salvar a España de la extranjt rizacióa SÍ viédea, solemni-
z rá dichos días con el esplendor q ie su imborrable recuer-
do mer jce. 
Mañana daremos a conocer a nuestros lectores el progra-
ma c-nfeccionado a que habrán de aju starse los acios a 
celebrar. 
Orden.—Siguiendo instrucciones de los organi-mos supe-
riores que, cona emorando los días 17, 18 y 19 del corriente, 
f^ has históricas, pr-carsoras del G onoso Levantamiento 
Nacional, ordeno a todas las crgai iz clones dependientes 
La radio de hoy da b noticia gies, etc.y rémiii^ndo al efec-
dc que el GeneraiisiiT.^ Franco t J un número de ejemplares 
ha hecho una declaración a un acompañados de nota, en la 
corresponsal de un periódico ex- que se indique ; Número de 
tranjero en la que ha dicho TJ* referencia de cada o b j e t o ; j ^ 
» ninguna clase, debiendo la guerra no puede terminar por rúmero de ejemp are 
ningún concepto más que por la da modelo que remite. Núme-
rendición sin condiciones, del ro de ejemplares que deseen 
llamado gobierno de Valencia.1 se les ^ 
El Generalísimo Franco puede 
Di 
d 
alardear de ser conductor Je un 
Ejercito que todo el S Í inspira 
tn manera de exprésir^ de! Ge 
retal para que todo el Hjcruto 
esté unido a él. 
Da lectura del pane de opc-
raciones y de la lista de donati-
vos y termina su chat-a. 
Escuelas y m a e s t r o s ] - ^ C i v i l 
El Rectorado de Valladólid 
desestima la instancia que doña 
Esperanza Pérez Sánchez envió 
al mismo, solicitando se la si-
guiera incluyendo en nómina, 
aunque no le hubiera sido ad-
judicada escuela en el Concur-
so. 
b l Rectorado participa a la 
Sección, que se haga saber al 
maestro alumno del Grado Pro-
fesional D. Abilio Viliapadier-
na García que no ha sido nom-
brado para escuelas en el con 
cvrso, en virtud del informe des 
favorable en relación con el i:!ea 
rio que informa el presente Mo : 
vimiento Nacional, pasando su 
expediente a la Comisión De-
puradora, a los efectos oportu-
nos-
desemptu» 
rácter provisional, si es que di- ] El Excmo. Sr. General de 
cna escuela quedó desierta en el ]a División, G )bernador Mil i -
concurso resuelto. tar de ia provincia, me romu-
—o— nica el s-igniente telegrama 
A la Sección Administrativa poítal recibido por conducto 
de Teruel pide la de esta r>rcvin- rr g^rhentario: 
hl Rectorado de Valladólid, 
también ha resuelto la instancia 
que D. Maximina Martínez Ro-
zada envió solicitando la íuera 
admitida la renuncia de la es-
cuela nacional de Melezna que la 
había sido adjudicada en el 
concurso último, y se la conce-
diera continuar de maestra pro 
\idonal en la de Posadilla de la 
Vega concediéndola la renuncia 
que solicita, por fundarse el no 
aceptar en motivos de salud ¡mero 3 
que alega la interesada, conti- 'ro Castañeda. 
cia la certificación de liquida-
ción de haberes y de su baja en 
nómina de doña Amanda Gar-
cía Dotti, nombrada en el con 
curso maestra de La Robía sin 
cuyo documento no será posible 
se la acrediten haberes. 
Según participa la Inspeccijn 
a la Seción Administrativa, y 
enno consecupn.'a del -<b?udo-
nc del destino, realizado par la 
maestra de la escuela nacional 
de Tejados (Valdcrrcy), doña 
Florentina Rodr/acz d» V?ga 
le ha sido impuesta por la men-
<S. E. el Generalfsimo ha 
resuelto quede absolutamente 
prohibida la venta de toda 
cWe de latón, hierro^ zinc, 
etc. que se encuentre afean 
donado por el enemigo o por 
nuestras tropas en el campo 
d bataÜa, el cual debe ser 
recegido p^r el Servicio de 
Recuperación de Artillería, 
para lo cual, V. E. tomará las 
disposiciones que crea per^i 
nentes.» 
Lo que se hace p ú d i c o pa-
ra general conocimiento y 
exacto cumplimiento de lo 
que se ordena, advirtiendo 
clonada Inspección la sanción que las infracciones s é r i c a s 
de ocho días de suspensión de j "gadas con todo rigor 
haberes. 
Por el Rec f-aJo Jt Oviedo, 
y según se participa la Inspec-
ción a la Sección, ha sido con ce 
dida una licencia de treinta días 
Multas 
Por el Br. Gobernador civil 
de lá províjucia, le ha sirio 
impuesta una multa de 1.000 
pesetas a D. Cayetano de 
Lera, y 500 a D. ]ohé Varóla, 
vecino» de Quintana y Con-
por enfermedad justificada, a la gesto, por reci ger firmas. 
—Por negarse a contribuir 
al cPlato Unico», le Ka sido 
a la maestra propia.-TÍ»- de la es-
cuela nacional de Valderas nú-
doña Gregoria Cante-
4 
4 El más selecto 
CENTRAL K 
+ El mejor café 1 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Ss diitifl iirtfiiiutis i cisss m m m i i BHUCII 
AVENIDA DBL PADRE ISLA 6 191 
impuesta una multa de f$i pe-
setas al vecino de Herreros 
de Jamuz, Agustín Lobato 
Ramos, por el bxemo. ¡sefiior 
Goberr^adcr civil de la pro-
vincia. 
Varios donativos 
La Comisión Delegada de la 
Eléctrica de León y León In-
du>trial ha donado para los 
gastos de la 'ib^ración de 
taña la cantidad de 12.494,50 
pesetas, importe de lo sumí 
nistrado por energía eléctrica 
en los mesea de May^ y funío 
en los cuar e es d«í jEjército, 
Aviación, Guardia Civil, ^líii 
cias Armadas y demás centros 
con ellos relacionados. 
Don Arcadio Cabo, de Val-
deras, ha entiegado 50 pese-
tas con destino a la Suscrip-
ción del E ército y Milicias, 
y un artista de Valderas, para 
mismo fin, 25 pesetas. 
Recibido paia la Suscrip-
ción del Ejército y Milicias: 
De! Sr. Cura de Vidaseca, 60 
nesetas; t i . Manuel Rivas, 25; 
D. Manuel Diez, 60; maestra 
y niñas del tercer grado del 
Grupo Escolar de Villaibliño 
San MiguH, 25. 
Suscripción pro Nwvo Acora-
pado España 
Don Urbano l/ill.^nueva, 20 
pesetas; D. Nicom*»des de 
Castro, 10; D. Ag-istin de 
C-lis. 100; D . J ^ é Eguiaga-
fay, 250; Centuria d-». F. E. T. 
de i t a l i a n a , 200; D. Hono-
rato Git iérrez, 25; Avunta-
rr.i^nto de ViHablino, 6 750; 
D. Blas García, 100; P P<iU 
lino Muñoz, 10; JD. Antonio 
González, 10; Avuntainiento 
de Vegas del Condado, 300; 
D . C^nCjido García, 100; don 
Donato Gajrcía, 25; st-ñorita 
Elena AraüíÍ io, f D. Juan 
Antonio Fernández, JOj doñíi 
Consuelo Trapote, 5; D. Mi-
guel Bravo Guarida, 200; don 
|?edro Alvarez, 10; Ayunta-
n ierto de Santovenia, 100; 
D. Ramón j a r c i a , 6; di ña 
Isabel Rodríguez, 1^; D. Gu-
merhindo Rodríguez, Í6 ; d« $ 
Francisco Ucieda Losada, 10; 
D. Francisco Alvarez, de La 
Rob'a, 187. 
Saldo ha- ta el di^i la 
fecha, 79 650,73 pesetas. 
León, 14 de Julio de 1937. 
» » * 
Recaudado en el Valle dle 
Loceana: 
Ayuntan iento de VilJabli-
no, 160 pesetas; empleado^ 
y obrrros de 'a mm« Paul na, 
de Hijo de Baldomcro ÍJay-
cía, 400; Sr. Cura de Vt \ se-
ca, 25; cocinera del H tel 
España, 25; Vil ab ino (recau-
dación particuiar), 1.086 90; 
Ca^oalles de Abajo, i d . ídem, 
¡1.083; San Miguel, íd^ldem, 
vuelva sellados, 
rección a donde deberán 
volveise. 
Es indispensable consignar 
estos d-itos, en defecto de l »s 
cuales se desestimarán las 
peticionas, y remitir cinco 
ejemplares de ct.da objeto 
para el archivo de la Ddleg i-
ción. 
Para salvar su resoonsabili 
dadf los detallistas deberán 
e&igir de los product tres que 
les muestren ei original sella-
do bor la Delegación tel Esta-
do p^ra Prensa y Propaganda. 
Los objetas, como agujas 
para cerbatis y solapas, están 
exentos de censura. 
Lo que se hace público pa 
ra conocimiento de loa indus-
triales a quienes afecta. 
usaráa el uniforme sin excusa de 
engalanar sus balcones con la enseña nacional y las de Fa-
lange Española Tradicionalista y de las ). O. N S. 
Al pueblo leonés.—Rur-go al púb ico leonés dei que espero, 
dado a u acendra o p^triuiismo, una entusiasta colaboración 
en e^tos días memorab es, Inzca en sus balcones o ventanas 
a gloriosa enseña Patria y que al propio tiempo contribuya 
con su presencia a dar el esplendor debidq a los actos orga-
nizados con motivo del aniversario de unas fechas que mar-
can los jalcnes de una España Nueva, Una, Grande y Libre. 
Saludo a Franco. 
¡Arriba España! 
León, 15 de jui io de 1937. 
Señora: Pida a su tienda 
teMu P A O U l S A R l 
el ^ue más dura lavando 
Representante: EoSalte Alvam 
De sociedad 
Hace unos ÍÍÍS llegó a 
nuestra ciudad la Excma. se 
ñora D." María Antonia López 
B ígo de Rodríguez de Rive-
ra. distirguMa esposa de 
nuestro Gobernador civi l . 
La dec i s ión de nuestra 
primera Autoridad Civil de 
•a provincia, al insta arse de 
finitivamente en nuestra ciu-
dad, nos comp ace extraorii 
nanamente y deseamos a la 
virtuosa dama una grata es-
tancia entre nosotros. 
f t i H t t L b t t i H i h r E i i 
iltoioa im\*S 
r León 
Un espléndido y justo 
donativo 
La Compañía de Monopolio 
de Petróleos, una de hs obras 
nacionales que con su p^.uhar 
acierto supo llevar a cabo cí ge-
nio de D. C^lvo ooielo, ha que-
rido sumarse al hon;enajc na-
cional que España rindió a su 
memoria, toman i ) su Consejo 
de Administración ci acueido 
de conceder a la vi ub cLI llora-
do patriota, un donativo Je 
quinientas mil péselas v enviar 
a dicha señora un sentido pésa-
me en que se exaltan en patrió-
ticas frases, la labor realizada 
por el infortunado Calvo So-
telo. 
Teléfo 0 X?I2 
11. 1. TW«1 
Bu tarar Bur 
Sirrifiii i ii fit/ti tasín mtím\ 
CARTELERA DE E S P E C 
TACULOS para hoy, vi r-
nes, 6 ti" julio de T<yV7 
Teatro Aifageme 
Gran s ;si6n de cine sonoro 
a las 7 y media de la tarde 
Gran prog^ma Warner 
Pros 
La bonita p^oduc ión <ie la 
famosa marca W roes Bros, 
H E M B R A 
magnífica orne Ua de depu-
rado estilo dramática. Inte--
pr tación irre^ro bable de 
R U t H CíiATTERTON. 
L O S M i J C ^ E S | 
Mañana sábado, a las sie-
te v m "idia de la tarde 
lAcontecimiento! La etnneio-
naiite superproducción ha-
bida pn espaft 1, titulada 
20.000 años en 
Sing-Sing 
La h'stom de Triles de h0m-
bre< y mujeres en una sola. 
ÍMé-pret'-s principales BET-
TY DAVIS y SP. NCüR 
fRACY. 
El domingo gran estreno 
de la p'erio^a producck^ 
FpX, titulada 
Po1* nevadas sendas 
por R p C R E L L E HUP^ON 
de oye* 
Sol por la mañana, ai'é 
por la tarde; nada salien-
te en todo el día . 
Lea V. PROA 
—Aver hablábamos déla 
velocidad de tos automovilis-
tas, y hoy hablaremos de /o* 
<simpáticos> ciclista*. Esto 
no puede seguir asi; hay 
que tornar medidas termi-
nantes. P r la poblt ción st 
circula auna velocidad exa-
gerada, motivo por el qM 
todos los días están ocurrien-
do desgracia s. Ayer le tocó 
pl <ityinazo* a la niña de 10 
años Carmen presa Aforiti-
nad<imente1 las heridas que 
sujrió fwr im leves. 
—¡Qué bi-'n se ha oido hoy 
la churla de Queip o d* Llano 
y lus noticias de Radio Na-
cional! ¡Bien se conoce que 
h i empezado a juncion^r 
Radio León! Si señores, gra-
cia$ a Dios se reanudaron 
emisiones locales que 
tanto hemos desdado. Ahora, 
nuestra ob'igación es ayu-
darlas. 
—En la Casa de Socorro 
fueron curados Carmen Pre' 
sa, Alfredo Aller, Rosario 
A 'on,so y Laura Santos. 
— E l 3 / d i mes actual 
finaliza el plaz) pa rá f* 
presentación de instancia* 
solicitando matricula gra-
tuita para el I - stituto 
—Nada más saliente e* 
la t ida local, 
¡Arriba Español 
y hasta mañana. 
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